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За час виникнення і розвитку інформаційних систем організаційного типу 
структура і надмірність даних і обчислень значно змінювались, чим визначались 
покоління цих систем.  
Подальший розвиток інформаційних систем пов'язаний з концепцією баз даних. 
На цій основі з'явились інформаційні системи другого покоління. Основною функцією 
таких систем є забезпечення керівництва інформацією. Типову управлінську 
інформаційну систему характеризує структурований потік інформації, інтеграція задач 
обробки даних, генерування запитів і звітів. 
Файл-серверна технологія обробки інформації, згідно з якою база даних 
зберігається на спеціально виділеному для цих цілей комп'ютері, який називається 
сервером, була притаманна більш раннім інформаційним системам. За технологією 
«клієнт-сервер». на сервері зберігається база даних, а всі прикладні функціональні 
задачі розв'язуються на робочій станції. Нині відомі й використовуються в 
інформаційних системах дві архітектури технології «клієнт-сервер»: дворівнева та 
трирівнева. Згідно з дворівневою архітектурою вся обробка інформації виконується на 
робочій станції, а сервер використовується лише для зберігання та пошуку даних. 
Трирівнева архітектура складається із сервера бази даних, сервера прикладних програм 
і робочої станції. Завдяки цьому усуваються елементи дублювання, пов'язані з 
реалізацією аналогічної логіки на різних робочих станціях. 
В управлінських інформаційних системах запроваджена концепція створення 
єдиної централізовано керованої бази даних, яка за допомогою спеціального 
програмного продукту - СУБД обслуговує всі прикладні програми організацій. 
Системи підтримки прийняття рішень СППР - це інформаційні системи третього 
покоління. СППР - інтерактивна комп'ютерна система, яка призначена для підтримки 
різних видів діяльності в разі прийняття рішень зі слабоструктурованих або 
неструктурованих проблем. 
СППР мають не тільки загальне інформаційне забезпечення, а й загальне 
математичне забезпечення - бази моделей, тобто реалізована ідея розподілу обчислень 
подібно до того, як розподіл даних став вирішальним фактором у звичайних 
інформаційних системах. 
Інформаційні системи можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, 
характером і обсягом розв'язуваних задач та низкою інших ознак. Загальноприйнятої 
класифікації ІС досі не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками. 
Основна мета інформаційних технологій у казначейській системі – створення 
інформаційного продукту, що дає змогу відобразити діяльність Управління Державного 
районного казначейства, виконання ним функцій. Крім того, важливим напрямом його 
діяльності є також формування фінансової звітності про казначейське виконання 
бюджетів, що забезпечує базу для прийняття управлінських рішень. 
